




















資料の形態としては､ 洋装本､ 和装本､ 漢籍､ 巻子､ 一枚物等がある｡
保存容器の作成や､ 修復処置とその記録など状況に応じて似たような作
業を要する資料をまとめて行っている｡ また､ 展示前の資料状態の調査
及びそれに付随する作業や､ 製本形態ごとに洋装本､ 和装本・漢籍､ そ
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の他など､ 大まかな年間作業計画を立てている｡


















































































写真11 大明地理之圖 展示風景 写真12 状態調査及び処置風景
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写真13 部分 処置前 破れと折れ 写真14 部分 処置後 裏面から和紙
で補強






















収納されている｡ その箱が100箱以上ある (写真19)｡ 内部には資料を固
定する箱に着いた紐があり､ 資料を取り出すために手を入れる余裕はあ
まりない状態である (写真20・21)｡ そのため､ 一部の箱の内底にはボー
ドに紐で持ち手をつけた敷物が入っており､ 紐を引張るとボードごと中
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身の資料を取り出しやすいようになっていた (写真22・23)｡ また､ 取
り出し用のボードが入っていても持ち手の紐が左右１本ずつのものもあ

























(３) G. E. モリソン氏が北京駐在中に収集した東アジアに関する欧文の書籍・
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絵画・冊子等､ 約２万４千点のコレクション｡ 東洋文庫の創設者､ 岩崎
久彌が購入した｡
(４) Chinese and Japanese Repository of Facts and Events in Science, History
and Art. Vol.Ⅱ.Ⅲ. (請求記号：XVIII-B-ｄ-32)
(５) 和装本や漢籍に用いられる資料を保護するための容器の一種である｡ 資
料の４面を筒状に包んで､ 上下の２面は覆われていないものがある｡
(６) T ba . Journal satirique. 1 (請求記号：XVII-11-d-71)
(７) 白石遺書 (請求記号：貴 三-M-a-4)
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